


























































































民族主義的な朝鮮人の運動に対抗して「一部鮮人先覚者 竝 内 
ならびに



















































































































国 の 皇 猷 〔※松本注：天皇の治世の計画〕に 酬 い奉る道としてゐ















































で優れた者が出てくれば皇室の 藩 屏 をかわってもらっても良いという覚悟が必要だとも言う。
はん へい
座にいる武田行雄（厚生省嘱託、中央協和会主事）が、「朝鮮人は日本臣民として同化し得る












































































































































































































べきである。若しもかゝる人に於て 退 嬰 自 卑 し、または偽装逃避して 不 




























































































































































従ってその時代の勤務管理と云へば、 紙 幣 ビラで横つ 面 を叩いておくか、少し 手 強 い連中は、
































































































*63） 鎌田澤一郎「 蓬 
よもぎ













































































固 なる帝国的一体を実現して居る。されば私は之を 譬 へて、熟果樹より落
こ たと
ちて林を成したりと呼ばう。誠に一偉観たるを失はない。或は英帝国の組織を以て国際連

















L'astronomie, la navigation, la géographie se perfectional rent l'une par l'autre, Les côtes 
de la Grèce et de l'Asie Mineure se remplirent de colonies phéniciennes. Les colonies sont 
comme des fruits qui ne tiennent à l'arbre que jusqui leur maturité; devenues sufisantes à 














*73） チュルゴーの講演自体はラテン語でおこなわれたもので、フランス語の原稿（Tableau philosophique des 
progres successifs de l'esprit humain. Discours prononce en latin dans les ecoles de Sorbonne, pour la 




（サ イ ト 運 営 者 はDr. David M. Hart）で の「Oeuvres de Turgot et Documents le concernant, avec 
Biographie et Notes par Gustave Schele（Paris: Félix Alcan, 1913-1923）. 5 Vols. Vol. 1 - （Jusqu'en 1761） 













従って益々鞏固となり、遂に未来に於ける 大 不 烈 顚 連邦帝国の基礎を造るに至れり」と記し






















































































して 蘇　蘭 と 加 奈 陀 とを挙げることが出来る。＊８５


















































































The philosophical background of the "Kyowa-kai" and the "Kouminka 
movement (Movement to become an emperor's subject)" in wartime : 
Japanese Government's policy to Korean in Japan mainland.
MATUMOTO Kunihiko
 Until the end of the Second World War, the "Kouminka movement (Movement to become an 
emperor's subject)" was implemented as a Japanese government's policy to the Korean in 
Japan mainland. The organization responsible for the movement is the "Kyowa-kai". This 
paper examines the arguments of the Kyowa-kai leaders.
 The Kyowa-kai attempted to mobilize Koreans in the war by eliminating Korean 
discrimination in Japan by making Koreans assimilate in al aspects and worship the Emperor. 
Behind that were the bureaucracy's honors and the Imperial Rule Assistance Association 
(Taisei Yokusankai) movement that took place at the same time in order to maximize the 
eficiency of Japan's total war efort in China and to promote the goals of Shintaisei ("New 
Order"). The distinctive feature of the Shintaisei movement was the claim of excelence of 
Japan against Britain, the United States, etc., and the alegation to exclude the liberalism that is 
the product of the influence of the West from Japan. At that time, the Kouminka movement 
policy was implemented as a precursor to the Shintaisei movement for Japanese people. Then, 
Koreans were given the opportunity to be more Japanese than Japanese. However, due to the 
fact that Koreans in Japan resisted or was reluctant to this movement, and the number of 
Koreans in Japan increased, surpass the ability of the Kyowa-kai, the efects of the Kouminka 
movement have not risen.
The Kyowa-kai and Kouminka movement ended with Japan's defeat in 1945. However, how 
did the Kyowa-kai leaders understand the cessation of the Kouminka movement? There is stil 
Japan's discriminating view of Koreans, a thought that Koreans must be assimilated to Japan, 
and an argument justifying colonial rule of Korea by Japan. They are afecting Japan's current 
politics and diplomacy.
